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Gazeteci Nadir Nadi
e
AZETECİ Nadir Nadi’yi
dün toprağa verdik. Al­
lah'ın rahmeti bol olsun.
Yalın biçimde, yal­
nızca “gazeteci” Nadir 
Nadi demek geldi içimiz­
den. Oysa aziz Nadir Nadi'nin öyle çok 
sıfatları, özellikleri, boyutları, değerleri 
var ki... Düşünce adamı Nadir Nadi. Ya­
zar Nadi Nadi. Sanat dostu Nadir Nadi. 
Atatürkçü Nadir Nadi. Özgürlük savu­
nucusu Nadir Nadi. Çağdaş Nadir Nadi.
Çünkü, insanı insan yapan meziyet­
leri zengin kişiliğinde toplayan bir Na­
dir Nadi'yi yitirdik.
Biz, bunların tümünü bir yana bıra­
kıp, belki de mesleğimizin baskın gelen 
tutkusuyla yalnızca gazeteci Nadir Nadi 
dedik.
Gazeteci Nadir Nadi.
Bu, belki bir özlemin ifadesiydi. 
Gazeteci Nadir Nadi.
Bu, belki bir yitirmenin, yitmişliğin 
üzüntüsünün dile gelişiydi.
Gazeteci Nadir Nadi.
Bu, belki bir kavramı da yitirmenin 
korkusuydu.
Gazeteci Nadir Nadi.
Çünkü, Nadir Nadi adı, salt gazete­
ciler için hem bir anıttı, hem bir sığınak­
tı.
Ustalığı ile, kalemi ile, kültürü ile, 
birikimiyle, başarılarıyla bir anıttı.
Mesleğimizle onurlanmak istediği­
mizde "İşte bir Nadir Nadi var” diye 
övünürdük.
Mesleğimizi savunmak zorunda 
kaldığımızda “Ama bir Nadir Nadi var”
derdik.
_  _  ER şeyi, her şeyi bir tarafa, bir 
yana; gazeteci Nadir Nadi'nin
bizi en çok etkileyen yanı ilkeli
“Bu toprağın çocuklarını Yarın ne 
olacağım?' endişesi içinde kıvrandır­
mak, onları burada yabancı tutmaya 
benzer.”
( . . . )
“Bugün Fransa’da herhangi bir se­
beple işsiz kalan bir amele açlıktan öl­
mek tehlikesine maruz değildir. Bugün 
İsviçre’de bir saat fabrikasında çalışan 
bir amele patronun keyfiyle dokuz saat, 
on saat iş başında alıkonamaz.
“Ingiltere'de bir kömür madeninde 
toprak altında ezilen bir madencinin ço­
cukları sokağa atılamaz.”
Bugün işçi haklarına karşı çıkanlar, 
1990'larda işçi haklarını savunmayan­
lar, gazeteci Nadir Nadi'nin 1930'larda 
yazdıklarını ibretle okumalıdır.
Evet, artık ne yazık ki; sığınabile­
ceğimiz bir gazeteci Nadir Nadi yok. 
Ama, övüneceğimiz bir gazeteci Nadir 
Nadi anıtı hep olacak, olmalı.
★★★
MEVZUATA UYGUN 
BİÇİMDE FAİLİ MEÇHUL
B UGÜN Türkiye Büyük Millet Me- lisi olağanüstü toplanıyor.
İki ay önce milletvekili lojman-
tavrı, tutarlılığı, dürüstlüğü olmuştur.
Demokrasi savunuculuğundaki tu­
tarlılığı,.. Darbecilere karşı tavrındaki 
tutarlılığı ve direnci...
Hep o ilkelere, hep o tutarlılığa koş­
mak istemişizdir. örnek olmuştur.
Cumhuriyet gazetesi, 55 yıllık baş­
yazarı gazeteci Nadir Nadi’nin 1 Nisan 
1936'da çıkan ilk başyazısını yayımladı. 
Bugün demokrasi olduğunu, düşünceyi 
açıklama özgürlüğünün varlığını, top­
lumsal düşüncelerin geliştiğini savu­
nanlar, bunların hiçbirinin olmadığını 
sandıkları dönemde, 1936'da Nadir Na­
di'nin neler yazdığını ibretle okuma­
lıdır. Ve bu yürekli, dürüst, aydın gaze­
tecinin mezarı başında saygıyla eğil­
melidirler.
AKIN, bundan 55 yıl önce, 
1936'da neler yazmış gazeteci 
------  Nadir Nadi:
larında bir milletvekilinin oğlu öldürül­
müştü. Sıkı koruma altındaki bu lojman­
larda işlenen cinayetin faili ya da faille­
ri hâlâ bulunamadı. İki aydır sürdüğü 
bildirilen soruşturmaya ilişkin olarak, 
sorumluların "mazeret” üretmesinden 
başka hiçbir gelişme yok. “Soruştur­
manın gizliliği” ilkesinin arkasına sığı­
nılarak, bunca zamandır sadece “ma­
zeret” bildirmek, olayın aydınlatılmaya 
çalışıldığının delili değildir. Tam tersi­
ne, olayı karanlığa çekmek isteyenlerin 
işine yarayacak bir ağırdan almadır, bir 
ihmaldir, bir sorumsuzluktur.
Bu cinayet milletvekili lojmanla­
rında işlenmiştir. Çerçevede milletve­
killeri vardır. Devletin güvenlik güçleri 
vardır. Devletin saygınlığının korunma­
sı gerekli kurumlan vardır.
C~ ■“  İNAYETİN aydınlatılmasını sa­vunan geçen haftaki yazımız­
dan sonra yetkililere atfen bize
"Bugün çalışan, kendisini ve çotu­
ğunu çocuğunu barındırabilen bir 
adam, ertesi akşam evine bir kilo ek­
mekle dönebileceğinden emin midir?”
( . . . )
“Bazı müesseselerlmizin işçilere 
yardım İçin kendiliklerinden birtakım 
usuller tuttuklarını işitiyoruz. Bu, takdir 
edilecek bir hareket olmakla beraber 
çok İptidaidir. Vatandaşların İstikballe­
rini, rahat neles almalarını patronların 
keyfine bırakamayız.
verilen bilgide, soruşturmanın sürdü­
ğü, kurşun ve kovanı elde olmadıkça, 
milletvekili silahlarının balistik muaye­
nesinin yapılmasının teknik bakımdan 
hiçbir yarar sağlamayacağı bildirildi.
Bir cinayetin aydınlatılması, hem 
de koruma altındaki milletvekili lojman­
larındaki bir cinayetin aydınlatılması, 
yalnızca mermi kovanına mı bağlıdır? 
Kovan bulunmadıkça, cinayet tekniğe 
ve mevzuata uygun biçimde faili meç­
hul mü kalacaktır?
öldürülen gencin milletvekili ba­
bası, önemli açıklamalarda bulunaca­
ğını bildirerek bugün Meclis te konuş­
mak için başvurduğunu söylemektedir.
Konuşmasını bekliyoruz. Konuşa­
cak mıdır? Yoksa “Mevzuata uygun de­
ğildir” denilerek konuşturulmayacak 
mıdır?
İşte o zaman bu cinayet, dört başı 
bayındır biçimde “mevzuata uygun faili 
meçhul bir cinayet” olarak tarihe geçe­
cektir.
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